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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan  bukti mengenai perbandingan pendapatan 
pedagang di pasar kerato sebelum dan sesudah relokasi yang di sebabkan oleh kebakaran yang 
sebelumnya terjadi dipasar seketeng. Peneliti melibatkan modal dan jam kerja juga pada saat 
melakukan penelitian karena modal dan jam kerja bisa membantu menganalis pendapatan 
pedagang sehingga Peneliti mendapat jawaban untuk perbandingan pendapatan pedagang yang 
kemudian akan di lakukan olah data. 
Kata Kunci : : Pendapatan, Pedagang, Relokasi. 
             ABSTRACT 
This study aims to obtain evidence regarding the comparison of the income of traders in the kerato 
market before and after the relocation caused by the fire that previously occurred in the Seketeng 
market. Researchers involve capital and working hours as well when doing research because 
capital and working hours can help analyze traders 'income so that the researcher gets answers to 
the comparison of traders' income which will then be processed by data. 
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I. PENDAHULUAN 
Pasar memikiki peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian dan 
pembangunan perekonomian suatu negara. Karena melalui pasarlah kegiatan 
perdagangan itu dapat berjalan. Keberadaan pasar juga membantu rumah tangga 
(rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah) memperoleh 
kebutuhan dan atau juga pendapatan. Disamping itu, pasar juga mampu menciptakan 
kesempatan kerja. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan 
ekonomi di pasar, baik untuk mencari pendapatan maupun memenuhi kebutuhan. Pasar 
